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RESULTADOS ELECTORALES EN LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA1 
 
Datos de participación en las  elecciones al Parlamento de Navarra (1979-2015)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1979 365.080 258.319  70,7 % 3.399  0,93 % 1.043  0,3 % 253.877  99,07 % 
1983 379.692 269.042  70,9 % 3.135  0,83 % 1.826  0,7 % 265.907 99,17 % 
1987 393.326 286.722  72,9 % 3.327  0,85 % 3.950  1,4 % 283.395 99,15 % 
1991 414.913 276.773  66,7 % 2.091  0,50 % 3.637  1,3 % 274.682 99,50 % 
1995 437.797 299.545  68,4 % 2.366  0,54 % 5.761  1,9 % 297.179 99,46 % 
1999 461.729 305.880  66,2 % 2.539  0,55 % 7.126  2,3 % 303.341 99,45 % 
2003 464.807 328.609 70,7 % 21.292  6,48 % 7.304  2,2 % 307.317 93,52 % 
2007 471.647 347.851  73,8 % 18.301  3,88 % 4.580  1,4 % 329.755 96,12 % 
2011 485.386 327.281 67,4 % 4.027  1,23 % 8.161  2,5 % 323.254 98,77 % 
2015 501.267 342.173 68,26% 4.280 1,25% 6.610 1,96% 337.895 98,74 % 
 
SIGLAS 
UCD: Unión del Centro Democrático AMAIBUR: Agrupaciones Electorales de Merindades 
PCE-EKA:  UNAI 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español UPN: Unión del Pueblo Navarro 
PP: Partido Popular AP: Alianza Popular 
PDP: Partido Demócrata Popular UL: Unión Liberal 
HB: Herri Batasuna PNV: Partido Nacionalista Vasco 
CDS: Centro Democrático y Social UDF: Unión Demócrata Foral "PDF-PDP Y PL" 
EE: Euskadiko Ezkerra IU: Izquierda Unida 
CDN: Convergencia de Demócratas de Navarra EH: Euskal Herritarrok 
EA/EAJ-PNV: Coalición EA/EAJ-PNV Nabai: Nafarroa Bai 
 
Presidentes del Gobierno de Navarra  
Jaime Ignacio del Burgo Tajadura       1979-1980        UCD  (preautonómico) 
Juan Manuel Arza Muñuzuri              1980-1984        UCD  (preautonómico hasta agosto de 1982)  
Jaime Ignacio del Burgo Tajadura       1984               PDP 
Gabriel Urralburu Taínta               1984-1991        PSOE 
Juan Cruz Alli Aranguren               1991-1995        UPN 
Javier Otano Cid                        1995-1996        PSOE 
Miguel Sanz Sesma                      1996-2011        UPN 
Yolanda Barcina Angulo                 2011-2015        UPN  
Uxue Barkos Berruezo   2015  GEROA BAI 
                                                 
1 Elaboración propia a partir de: 
- Parlamento de Navarra [http:// www.parlamento-navarra.es/] 
- Archivo Histórico Electoral ARGOS – Generalitat Valenciana [http://www.pre.gva.es/argos/archivo/index.html] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar (ed.): 
Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, Julián (1999): “La construcción electoral de Canarias en la Autonomía: Una cuestión no 
resuelta” en ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds.): Las elecciones autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 119-
151 
Elecciones al Parlamento de Navarra (1979-2015)  
 UCD PSOE* UPN HB**** AMAIBUR PNV*** PCE-EKA 
 Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc 
1979 68.040  26,80 20 48.289  19,02 15 40.764  16,06 13 28.244  11,12 9 17.282   6,81 7 12.845  5,06 3 12.165  4,79 1 
1983    94.737 35,87 20 62.072 23,50 13 28.055 10,62 6    18.161 6,88 3    
1987    78.453 28,07 15 69.419 24,84 14 38.138 13,65 7          
1991    91.645 33,81 19 96.005 35,42 20 30.762 11,35 6          
1995    62.021 21,28 11 93.163 31,97 17 27.404 9,40 5          
1999    61.531 20,77 11 125.497 42,37 22 47.271 15,96 8          
2003    64.663 21,66 11 126.725 42,45 23             
2007    69.030 22,40 12 130.036 42,30 22             
2011    51.238  15,85 9 111.474  34,48 19             
2015    45.164 13,37 7 92.705 27,44 15             
 UNAI IFN PP** CDS EA UDF EE 
1979 7.419  2,92 1 3.729  1,47 1                
1983       37.554 14,22 8             
1987       11.985 4,29 2 21.022 7,52 4 19.840 7,10 4 17.663 6,32 3 9.618 3,44 1 
1991             15.170 5,60 3       
1995             13.568 4,66 2       
2011       23.551  7,29 4             
2015       13.289 3,93 2             
 IU***** CDN EA/EAJ-PNV ARALAR NABAI****** BILDU PODEMOS 
1991 11.167 4,12 2                   
1995 27.773 9,53 5 55.153 18,93 10                
1999 20.879 7,05 3 20.821 7,03 3 16.512 5,57 3             
2003 26.834 8,99 4 23.437 7,85 4 22.727 7,61 4 23.697 7,94 4          
2007 13.601 4,40 2 13.496 4,40 2       72.431 23,50 12       
2011 18.457  5,71 3          49.827 15,41 8 42.916 13,28 7    
2015 12.482 3,69 2          53.497 15,83 9 48.166 14,25 8 46.207 13,67 7 
* En las elecciones de 1987 se presentaron como Partido Socialista de Navarra-Partido Socialista Obrero Español (PSN-PSOE) 
** En las elecciones de 1983 se presentaron bajo las siglas de AP-PDP-UL. En las elecciones de 1987 se presentaron bajo la denominación Federación de Partidos de Alianza 
Popular ". 
*** En las elecciones de 1979 se presentaron bajo el nombre de Nacionalistas Vascos. 
**** En las elecciones de 1999 se presentaron bajo las siglas EH. 
***** A partir de las elecciones de 1995 se denominaron Izquierda Unida-Ezker Batua. En las elecciones del 2003 se presentaron como Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako 
Ezker Batua. 
****** En las elecciones de 2015 se presentaron como GEROABAI 
 
